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тивного часу більше приділяється уваги розкриттю економічного 
змісту господарських операцій. При цьому додатково застосову-
ються такі активні наочні і технічні засоби навчання, як альбоми 
форм облікової документації та слайди. Звичайно, прослухавши 
лекцію в аудиторії, студент вивчає тему і за підручником; 
— по-третє, використання конспектів-схем на практичних занят-
тях в якості методичного матеріалу допомагає студентам глибше 
усвідомити роль первинних і зведених документів, послідовність їх 
складання та формування економічних показників, необхідних для 
аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємства. 
Конспекти-схеми можуть використовуватись також і з метою 
контролю рівня засвоєного матеріалу студентами: 
— по-перше, для самоконтролю рівня засвоєного на лекції, 
пропонується відповісти на питання, викладені в кінці кожної те-
ми за конспект-схемою, що являють собою програмований конт-
роль з елементами ділових ситуацій; 
— по-друге, при здійсненні аудиторного поточного і проміж-
ного контролю знань студентів за певними темами, шляхом роз-
дачі конспектів-схем кожному студентові з завданням заповнити 
цілий ряд облікових термінів, скласти бухгалтерські проводки 
щодо господарських операцій, здійснити розрахунки облікових і 
економічних показників, які витікають з структури, змісту і логі-
ки побудови конспект-схеми. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 
В СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЯХ 
Кількість тих, хто здобув вищу освіту в системі дистанційної 
освіти, в 1997 р. становила близько 50 млн чоловік, у 2000 р. — 
90 млн, за прогнозами у 2023 р. становитиме 120 млн чоловік. 
Дистанційне навчання (ДН) традиційно визначається як освітній 
процес, у якому значна частина викладання здійснюється виклада-
чем (або групою викладачів), віддаленим у просторі і/або часі від 
учня, (або групи учнів). Зараз існує дві форми ДН: кореспондентсь-
ка і ДН на основі комп’ютерних комунікацій (телематики). 
Гнучке дистанційне навчання на основі телематики — це ком-
плекс освітніх послуг (навчальний матеріал, технології, консульта-
ції, перевірка знань, тощо), що надаються учням за допомогою спе-
ціалізованого телекомунікаційного інформаційно-навчального сере-
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довища, в основі яких лежить методологія, що націлена на індивіду-
альну (не залежну від місця та часу) роботу учнів зі спеціальним 
чином структурованим навчальним матеріалом, з різним ступенем 
спілкування з віддаленими експертами, викладачами та студентами. 
З огляду на особливості розвитку телекомунікацій і доступ до 
світових інформаційних ресурсів, що постійно розширюються, 
можна сформулювати такі напрямки використання засобів теле-
матики в освіті: 
• поставка навчальних матеріалів у системі дистанційного нав-
чання; 
• використання світових інформаційних ресурсів для ство-
рення навчальних матеріалів; 
• спілкування й обмін досвідом між педагогами в усьому світі; 
• залучення зарубіжних педагогів і експертів до участі в роз-
робці і проведенні дистанційних навчальних курсів; 
• активне спілкування між учнями у ході навчання і колектив-
ні форми дистанційного навчання; 
• часткове звільнення викладачів від читання лекцій (інфор-
мація розміщається на сервері), звільняється час викладача для 
індивідуальної, творчої роботи із студентами. 
Таким чином, у порівнянні з традиційним кореспондентським 
навчанням дистанційне навчання на основі комп’ютерних кому-
нікацій дає можливість: 
• розширити аудиторію учнів, з мінімальними витратами (не 
потрібно друкованих матеріалів і аудиторій, студенти не несуть 
матеріальних витрат на поїздки); 
• постійного контакту між педагогом та студентами; 
• залучення зарубіжних викладачів і експертів; 
• постійного доступу до навчальних матеріалів, що регулярно 
оновлюються; 
• регулярне тестування знань в асинхронному і, що головне, у 
синхронному режимах; 
• реалізації колективних форм навчання; 
• проведення дискусій; 
• розробки і виконання спільних проектів. 
Що дає використання телекомунікацій навчальними закладами: 
• доступ викладачів і студентів до світових інформаційних ре-
сурсів; 
• залучення висококваліфікованих спеціалістів усього світу; 
• інтеграція в міжнародну систему освіти (навчання зарубіж-
них студентів, українські студенти можуть дистанційно навчати-
ся в навчальних закладах інших країн); 
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• розширення професійних контактів педагогів і учнів; 
• підвищення якості, як заочного так і очного навчання. 
У найближчому майбутньому всі ВУЗи прийдуть до викорис-
тання телекомунікацій за вже відомої схеми: електронна пошта — 
Інтернет-сервер — курси. 
Можна прогнозувати два шляхи трансформації системи заоч-
ного навчання в Україні: 
• впровадження курсів на основі комп’ютерних комунікацій у 
навчальний процес існуючих навчальних закладів; 
• створення віртуальних навчальних закладів із використан-
ням нових комунікаційних і інформаційних технологій (віртуаль-
них університетів, коледжів і гімназій); 
Поки в Україні віртуальних навчальних закладів не існує. В 
основному, навчальні заклади віддають перевагу поступовому 
впровадженню дистанційних програм в навчальний процес, як 
програм для отримання іншого фаху на базі вищої освіти. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КОНТРОЛЮ 
ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ВИКОРИСТАННІ АКТИВНИХ 
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
Важливою проблемою сучасної педагогічної науки є забезпе-
чення якості загальної середньої та вищої освіти. До основних 
характеристик якості освіти (внутрішніх та зовнішніх) відносять: 
— якість освітнього середовища («технологічність» управлін-
ня освітнім процесом, ефективність науково-методичної роботи, 
ресурсне забезпечення навчального процесу, кадровий потенціал 
школи та ін.); 
— якість реалізації освітнього процесу (науковість і доступ-
ність змісту освіти, педагогічна майстерність учителя, ефектив-
ність засобів навчання, зокрема, якість підручників, задоволення 
різноманітних освітніх потреб та ін.); 
— якість результатів освітнього процесу (рівень навчальних 
досягнень учнів, розвиток їх мислення, ступінь соціальної адап-
тації, культури і вихованості учнів та ін.); 
